







1. Improvement of Atrial Sign a卜Averaged
Electrocardiographic Abnormalities Afte「



























2. Initial expression of interferon alpha receptor 2 
(IFNAR2) on CD34凶positivecells and its down閉
regulation correlate with clinical response to inter-







陽性細胞の TypeI IFNレセプター (IFNARl (ARl) 
とIFNAR2(AR2) ）発現を， flowcytometry (FCM) 












の骨髄単核球を IFNα 刺激すると， Good群患者での
み CD34陽性細胞表面の AR2の低下が見られた。
Daudi IFNα 感受性株を IFNα 刺激すると AR2と
ARlの低下が見られたが，非感受性株では見られな
かった。以上 IFNレセプターの動態と臨床 IFNα 治
療効果の関連性が明らかになった。
3. Determination of acrolein by headspace solid-
phase microextraction gas chromatography/mass 
spectrometry and its clinical application 
（ヘッドスペース固椙マイク口抽出法を用いたガス
ク口マトグラフィ－・マススベクト口メトリーによ
るアク口レイン測定と臨床応用）
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